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MOTTO 
  ك ِهِم ْؤُمِْلل ُهٍم ْؤُملاا ْل  دُش ي ِن ا يُْنب  
اًضْع ب ُهُضْع ب 
Hubungan seorang mukmin dengan 
mukmin lainnya ibarat satu 
bangunan, sebagian yang satu 
mendukung/ menguatkan bagian yang 
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